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 خلاصه
 تاؽس. يه علاهت ياختواػ ّاي وٌٌسُ يييتؼ زيتأث تحت، خاهؼِ زازافي سًسگ تيفيو ٍ ػوز عَل علاهت، مقدمه:
 زّس. هي لزار تأثيز تحت را افزاز علاهتي ّا ٌِيّش اي هلاحظِ لاتل عَر ِت ،ياختواػي ٍ التقاز ظيؽزا ييّوچٌ
 زرآهس  وني ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش تزي، اختواػي ٍ التقازي زّايهتغ زيتأثي اتيارس، تا ّسف پضٍّؼ ييا
 .ي ًا دام ؽسؽْز
 زرآهس وني ذاً َارّاي اختواػي ٍ التقازي ّا يضگيٍ تا راتغِ زر اسيً هَرز اعلاػات حاضز، پضٍّؼ زر روش:
 آهار هزوشي اّ گشارػ زر ذاً َار َت زخِ اعلاػات ًتايح اس، 5631-88 ّاي عال زر اؽتغالي رعو زيغ ترؼ زر
 گذاري ارسػ رٍػ زر ثثتي ّاي زازُ اس تار ا ٍليي تزاي، ٍّؼپض ايي س.يگزز اعترزاجي هزوش تاًه ٍ زاىيا
 tsael yranidrO(ي هؼو َل هزتؼات حساللي ًَيرگزع هسل اس ًيش ّا زازُ شيآًال تزاي اعت. ًوَزُ اعتفازُ التضايي
 اعت. ؽسُ اعتفازُ )serauqs
 زر زرآهس وني ذاً َارّا علاهت ي ّا ٌِيّش، ذاً َاري اػضا تؼساز ٍ زرآهس لات،يتحق عغح عي، ؼيافشا ها: يافته
 .زازُ َت ز واّؼ را ذاً َارّا ييا علاهتي ّا ٌِيّش ،يؽْزي وار يت ًزخ ؼيافشا ٍ ؼيافشا راي رعو زيغ ترؼ
ي ّا ٌِيّش تز را زيتأث ييووتزي، وار يت ًزخ ٍ زيتأث ييؾتزيتي، خ ًَاي ّا عالي تزاي عٌ يياًگيه ييّوچٌ
 .زاؽت ذاً َارّا علاهت
 عَل زر ،يزرهاً ٍي ْت ساؽت ذسهاتي تزا زرآهس  ون تيخوؼ گزٍُ زر ذاً َارّاي تماضا زر زاتييتغ :يريگ جهينت
 اعت. َت زُ ّا آىي هقزف رفتار تز زگذاريتأثي اختواػي ٍ التقازي ّا هؤلفِ زر زاتييتغ اسي ًاؽ گذؽتِ زِّ زٍ
 عزح تاؽس. يه زرآهس وني َارّاذاً علاهتي ّا ٌِيّشي هال ييهأت خْت يهٌاعث رّا ىار زرهاى،ي اختواػ وِيت
 حك ًثَزى هتٌاعة شيً ٍ همزرات ٍ ييل ًَاي تزذ ٍخَز اؽتغال،ي رعو زيغ ترؼ زر زرهاىي اختواػ وِيتي ارياذت
 هؾىل تا را تيخوؼ اس گزٍُ يياي تزا زرهاىي اختواػ وِيتي وؾَر َپ ؽؼ زعتوشز، ٍ حمَق حسالل تا ّا وِيت
 اعت. عاذتِ ه َاخِ
 اؽتغالي رعو زيغ ترؼ علاهت،ي ّا ٌِيّش ،ياختواػي ٍ التقازي ّا هؤلفِ :ي کليديها واشه
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 مقدمه
 تيفيو ػوز، عَل ؼيافشا هَخة ت ًَا س يه يپشؽى ّاي هزالثت
 وِ چِ آى ؽَز. خسي وارييت هي اس ْثَزيت اي ٍي سًسگي ّا عال
 ت ًَا س يه اعت، هْن ّا هزالثت عغحي ارتما ٍ خاهؼِ علاهت تزاي
 خاهؼِ ياختواػي ٍ التقاز ظيؽزا اس هتأثزي ا هلاحظِ لاتلعَر  ِت
 ّاي وٌٌسُ يييتؼ زيتأث، گذؽتِ هغالؼات زر شيً ييا اس ؼيپ س.تاؽ
 لات،يتحق عغح هاًٌ س )htlaeh fo tnanimreted laicoS( علاهت ياختواػ
 ِتيي آؽٌا خْت اس ذاً َاري اختواػ عثمِ ٍ ذاً َار افزاز تؼساز ؽغل،
 ِت اتتلا زر هيََل صيت ػ َاهل اس ؼيت علاهت، حفظي ّا رٍػ
 زازُ ًؾاىي واريتي تزا زرهاى ييعٌگي ّا ٌِيّش ليتحو ٍ وارييت
 ).1( اعت  ؽسُ
 ٍ آى ووثَز اي يوافي هال هٌاتغ هاًٌ سي التقاز ػ َاهل ييّوچٌ
ي ّا ترقـ ٍي پشؽى شاتيتدْ ٍي تىٌ ََل ص ِتي زعتزع حسٍز
 اريتغ، علاهتي اختواػي ّا وٌٌسُ يييتؼ وٌار زر، زرهاى ٍ ـيتؾر
 ارياذت زري زرهاً ٍي ْت ساؽت هؤعغات ًا س. ؽسُؽوززُ  تيّا و تا
 ترؼ ٍ هززم هؾاروت تسٍى ٍيي ٌت ْا ِت ت َاًٌ س يًو، ز ٍلت
 زيعا ٍي هال هٌاتغ ووثَز اسي ًاؽ ىلاتهؾ رفغي تزا ،يذقَف
 ٌس.يًوا حافل كيتَف ترؼ تيرضا ٍ هٌاعةعَر ِت  اهىاًات،
 ؽسُ هَخةي، زرهاً ذسهات اسي هٌس ْت زُ ييعٌگي ّا ٌِيّش، اهزٍسُ
 پز ذسهات اسي هٌس ْت زُ اهىاى، ت ًَا گزي ذاً َارّا ؾتزيت وِ اعت
 ).2، 3( تاؽٌس زاؽِت را علاهت ٌِيّش
 ظيؽزا ٍ هٌاعةي زرهاً ٍي ْت ساؽت ذسهات ىآٍرز فزّا ن
 ٍ زرآهس ون افزاز خوِل اس خاهؼِ افزاز ِيولي علاهتي تزا هغَل ب
ي ّا تيهحسٍز ػلت ِت وِي ؽْز ًٍسًا زيعا ٍ واراى يت اسهٌس،يً
ي اختواػي ّا وِيت پَؽؼ زر گزفتي لزار اسي، اختواػي ٍ التقاز
 هحغَب ز ٍلتي ّا تزًاهِ ييتز هْن اسي ىي ًا س، تاسهاًسُ زرهاى
 ًمؼتز  ّو َارُ، گذؽتِ عال 06 ِت ةيلزي ع زاىيا زر ).4( ؽَز يه
 ٍي ْت ساؽت لاتيتغْ آٍرزى فزّا ن زر زرهاىي اختواػي ّا وِيت
 خوِل اس ٍي اختواػ هرتلفي ّا گزٍُي زعتزع ؼيافشا ٍي زرهاً
 اثزات واّؼي تزا، ذسهات ييا ِت وار يت ٍ زرآهس ون افزاز
 التقاز تزي زرهاً ٍي ْت ساؽتي ّا هزالثتي ّا ٌِيّش ًاهغلَب
 ).5( اعت  ؽسُتأويس فزا ًٍا ي  ذاً َارّا،
 هرارج تز هؤثز ػ َاهلي تزرع حغيٌي ٍ ٍرّزاهي ِت
 رٍػ اس اعتفازُ تا شزي اعتاى زر ذاً َارّاي زرهاًي ّا هزالثت
ي هؼو َل هزتؼات حساللي عٌد التقاز رٍػ ٍي ا ًاهِ پزعؼ
 ٍ نيهغتم ارتثاط ك،يتحم ييا دِيًت پززاذتٌس. )serauqs tsael yranidrO(
 سى ٍخَز ذاً َار،ي اػضا تؼساز ذاً َارّا، عزاًِ زرآهس ييت زار يهؼٌ
 تالاتز لاتيتحق ٍ ؽْز زر عى ًَت ذاً َار، زر ًَ ساز ٍ تارزار
 ).6( ًوَز سييتأ را ّا آى هرارج شاىيه تا ذاً َار عزپزعت
ي ّا ليتحل اس فازُاعت تا ذَز هغالؼِ ػغگزي ٍ ّوىاراى، زر
يي رٍعتاي ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش وِ گزفتٌس دِيًتي ًَيرگزع
 ٍ لاتيتغْ ِتي زعتزع شاىيه ذاً َار،ي اػضا تؼساز يياًگيه تا
 ٍ عي ذاً َار،ي ْت ساؽتي اسّايً ٍي زرهاً ٍي ْت ساؽتي ّا هزالثت
 ).7( زارز نيهغتم راتغِ ذاً َار عزپزعت لاتيتحق عغح
 زرآهس وًِس زاز ًؾاى ذَز هغالؼِ زر eehGcMٍ  enohS-nocaB
 ّا آى زرهاى ٌِيّش تزي هْو اريتغ زيتأث، هرتلفي وؾَرّا زر افزاز
 وِي وؾَر زر افزاز گذارز. يه زرهاىي اختواػ وِيت ًا تراب ٍ
ي ّوگاً وِيت عزح وِي وؾَر ِت ًغثت، زارز وِيتي ّوگاً َپ ؽؼ
 ).8( زارًس ذَز زرهاى يّا ٌِيّش هَرز زري ووتزي ًگزًا ًسارز،ي هل
 ِتي را اختواػ ٍي التقاز ايالت  ٍاؽٌگتَى، ٍضؼيتي زر ا هغالؼِ
  ).9هؼزفي وززًس ( علاهت وٌٌسُ يييتؼ ػاهل ييتز هْن ػٌ َاى
ّا ويت  ززر هغالؼات ذَز، ت )11( ztilgitSٍ  )01( notaeD
ّاي  ٍضؼيت التقازي ٍ اختواػي تز علاهت افزاز ٍ تز ّشيٌِ
ٍ  )21( tomraMٍ  nosnikliWتأويس وززًس. هغالؼات ّا  علاهت آى
) ًيش ًؾاى زاز وِ ؽزايظ وار ٍ اؽتغال، اثز لَي تز 31( yeltraB
 عي hcabnekcaMّاي علاهت زارز. ّوچٌيي  علاهت ٍ ّشيٌِ
تيي  زر زيه ٍ هزي، افشايؼ ذغز ارٍپا زر وِ افتيزري ا هغالؼِ
ي ٍ التقاز تيضؼٍ ييتز يييپا زر وِيي ّا گزٍُ ٍ اًغالاىيه
 هتفاٍت زرفس 051ي حت ٍ زرفس 05 تا 52 اس زارًس، لزاري اختواػ
 ).41( اعت
 ِت واروٌاى ؽاهلي اعاع، ِت عَر اؽتغالي رعو زيغ ترؼ
 زر ؽسُي ٌت س عثمِ هؾاغل ًظام زر وِ تاؽس يه فزها ؼيذَ فَرت
 اي ؽسُ ثثت وارگُا تسٍى واروٌاى گزٍُ زر ،ياختواػي ّا وِيت
 ؽسُ ًا دام هغالؼات خوِل اس زارًس. لزاري حم َلي وارفزها هي تسٍى
 وِ پضٍّؼ احوسي اعت اؽتغال،ي رعو زيغ ترؼ تا راتغِ زر
 اس هؾْس ؽْزعتاى زر راي رعو زيغ ترؼ زر ؽاغلاى تيٍضؼ
 ٍ ًاهِ پزعؼ نيتٌظ ٍ ِيْت تزي هثتٌي سًايه كيتحم هي كيعز
 هَرز ؽس ،ُي ٌت س عثمِي تقازفي زيگ ًو ًَِ كيعز اس آى ليتىو
‌2،‌شوار ‌ٓٗکن‌‌ٍدٍر ‌ٓ٘ب ست‌ىهجل ‌ٔدًاشگا ‌ُعل َم‌پزشک ‌ٖکرها
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 ٍ ييل ًَا اسي تزذ وِ زاز ًؾاى كيتحم ييا حيًتا زاز. لزاري اتيارس
ي التقازي رّا ثززّا ،يالتقازي ّا تيفؼال تز حاون همزرات
 ؽسى شُيهىاً ،يٌيؽْزًؾ رؽس ت،يخوؼي تالا رؽس ًاهٌاعة،
 ػ َاهل خوِل اس، ؽْز ِت رٍعتا اس واري زٍيً هْاخزت ٍي وؾاٍرس
 ).51( ّغتٌس اؽتغالي رعو زيغ ترؼ رؽس تز هؤثز
 زيغ ترؼ زر اؽتغال عاذتارٍ ّوىاراى ًيش  رًاًي هغالؼِ زر
 كيتحم ييا اس حافل حيًتا گزفت. لزاري تزرع هَرز وؾَري رعو
 هتَعظعَر   ِت 2831 عال زر وؾَري رعو زيغ ترؼ وِ زاز ًؾاى
 ترؼ .اعت زازُ اذتقاؿ ذَز ِت را اؽتغال ول اس زرفس 82
 زيغي ّا تيفؼال ٌِيسهي التقازي ّا ترؼ زيعا سا ؼيتي وؾاٍرس
 تا افزاز ٍ اىييرٍعتا سًاى، ي،يّوچٌ َت ز.  وززُ فزّا ن راي رعو
 ٍ ٌاىيؽْزًؾ هززاى، تا غِيهما زر، پلنيز اس تز يييپا لاتيتحق
 زر حضَري تزاي هغاػستز ظيؽزا تالاتز، ٍ پلنيز هسرن زارًسگاى
 ).61( زاؽتٌسي رعو زيغ ترؼ
 زيتأث شاىيه ؽٌاذتي تزا زاى،يا زر خوِل اس ٍ ؾَرّاو اوثز زر
 اس ذاً َارّا، علاهتي ّا ٌِيّش تزي اختواػي ٍ التقازي زّايهتغ
 هغالؼات، ييا زر اعت. سُيگزز اعتفازُي ا ًاهِ پزعؼ رٍػ
 تزي زگذاريتأث هحسٍز زاهٌِ تاي اختواػي ٍ التقازي زّايهتغ
ي سهاً زٍرُ هي اي عال هي يتزا ٍ ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش
 ييا اس هي ّز، رٍ ييا اس گززًس. يه هؾرـ عاِل ، چٌس هحسٍز
 هحسٍزي سهاً زٍرُ هي زري اتيارسي تزا فمظيي، ٌت ْا ِت هغالؼات
 ؽٌاذِت لاسميي وارا ٍاخسي، سهاً زٍرُ ّواى زر ّا اعتيع ٍاخزا 
 ييت راتغِي آهار حيتَضي تزا ييّوچٌ هغالؼات ييا حيًتا ؽ ًَس. يه
ي ّا هسل هحسٍز وارتزز خوِل اسيي ّا تيهحسٍز تا زّايهتغ
 رٍػي ّا تيهحسٍز گزيز اس اعت.  َت زُ ّوزُاي ًَيرگزع
 ارسػ اعترزاج فيتؼز َُيؽ زر تفاٍت ِت ت َاى يهي، ا ًاهِ پزعؼ
 نيتٌظ ٍي زيگ ًا ساسُي ذغاّا ّا، آى اسي زيگ دِيًت ٍ ّا پاعدي ػسز
 پاعدي اختواػ ٍي لتقازاي ّا يضگيٍ اعاط تز ًاهِ پزعؼ عؤالات
 ).71( ًوَز اؽارُ زٌّسگاى
ي ثثت اعلاػات اس وؾَر، زر تار ييا ٍلي تزا پضٍّؼ ييازر 
ي آٍر خوغي تزاي هزوش تاًه ٍ زاىيا آهار هزوش زري سهاًي عز
 ذاً َارّاي اختواػي ٍ التقازي ّا يضگٍي تا راتغِ زر لاسم اعلاػات
 س.ؽ اعتفازُي ا ًاهِ پزعؼ رٍػي خا ِت
 اسي اػتواز لاتل تزآٍرز، تار ييا ٍلي تزا پضٍّؼ ييا ييچٌّو
 ٍا ل زّه عِ زر ّا آى ِت ٍاتغتِي ذاً َارّا تؼساز ٍ فؼال تيخوؼ
 يياي ذَراو زيغ ٍي ذَراو ٌِيّش يياًگيه وٌار زري ؽْز
 ًوَز. فزّا ن وؾَر زر هَخَزي آهار هغتٌسات اعاط تز ذاً َارّا،
 تزي اختواػ ٍي التقازي زّايهتغ زيتأثي تزرع، حاضز پضٍّؼ زر
 وني ّا گزٍُ زر فؼال تيخوؼ زر ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش
 اعت. َت زُ ًظز هَرز ،يؽْز زرآهس
 بررسی روش
 ون فؼال تيخوؼ ول ؽاهل هغالؼِ هَرز خاهؼِ، پضٍّؼ ييا زر
 ذاً َارّا ييا ؽَز يه فزك تاؽس. يهي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر زرآهس
 هدوَػِ زراغلة  هقزف، ٍ رآهسز يييپا اريتغ عغح ػلت ِت
 زيغ ترؼ زر ؽاغل ّا آى فؼال تيخوؼ وِ زارًس لزاريي ذاً َارّا
 تيخوؼ گزٍُ زر، خْت ييا اس ٍ تاؽٌس يه زرآهس ون اي يرعو
  زارًس. لزار زرهاىي اختواػي ّا وِيت هغتوز َپ ؽؼ اس تاسهاًسُ
ي ّا يضگيٍ تا راتغِ زر اسيً هَرز اعلاػات، كيتحم ييا زر
 ٍي رعو زيغ ترؼ زر زرآهس وني ذاً َارّاي اختواػ ٍي قازالت
ي آهاري ّا عزح زر ذاً َار ًاهِ پزعؼ اس، ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش
 تاًه ٍ آهار هزوش زري تثثي آهارّا ٍ زاىيا آهار هزوش عالاًِ
 ِت هزَت ط اعلاػات اس اعتفازُ تا عپظ س.يگزز اعترزاجي هزوش
ي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر َارّاذاًي اختواػ ٍي التقازي ّا ؽاذـ
 هدوَػِ اثز ،5631-88ي سهاً زٍرُ زر ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش تز
ي ًَيرگزع هسل زر ذاً َارّا علاهت ٌِيّشي رٍ تز ّا ؽاذـ ييا
  گزفت. لزاري اتيارس هَرزي هؼو َل هزتؼات حسالل
 ّشيٌِ تيي رگزعي ًَي ّوثغتگي َت ضيح تزاي ٍا ل، هزحِل زر
 ٍ ذاً َار تؼس زرآهسي، ؽاذـ افلي هتغيز عِ ٍ ذاً َارّا علاهت
  ؽَز. هي گزفتِ ًظز زر سيز هؼازِل تا رگزعي ًَي هسل ع َازي، تي ًزخ
  :1 معادله
 pxe H;  β0+  β1emocni+  β2ezis ylimaf+  β3ycaretilli+  pxe H )-1(
 يؽْز ٍا ل زّه عِي ذاً َارّا علاهت ٌِيّش;  pxe H
 ٍي ذَراوي ّا ٌِيّش َعهدو تا هؼازل زرآهس ؽاذـ;  emocnI
 يؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي ذَراو زيغ
 ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي اػضا تؼساز يياًگيه;  ezis ylimaF
 يؽْز
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 يؽْز تيخوؼي ع َاز يت ًزخ;  ycaretillI
 زري ع َاز يت ًزخ ،يآهاري ّا تيهحسٍز ػلت ِت، 1 هؼازِل زر
 تيخوؼ ول زر ًزخ ييا هتَعظ تا هؼازلي ؽْز ٍا ل زّه عِ
 هتَعظ هدوَع ييّوچٌ، هؼازِل ييا زر ؽس. گزفتِ ًظز زري ؽْز
 ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي ذَراو زيغ ٍي ذَراوي ّا ٌِيّش
 گزفِت ًظز زر ذاً َارّا ييا زرآهسي تزاي ؽاذق ػٌ َاى ِتي ؽْز
 ٍ زرآهس ؼيافشا تا نيزار ًا تظار 1ي ًَيرگزع هؼازِل زر اعت.  ؽسُ
 زر زاتييتغ ،يؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي اػضا تؼساز ؼيافشا
 ًزخ واّؼ تا ي،يّوچٌ اتس.ي ؼيافشا شيً ذاً َارّا ييا علاهت ٌِيّش
 ذاً َارّا ييا علاهت ٌِيّش زر زاتييتغرٍز  هي ًا تظار ،يع َاز يت
 اتس.ي واّؼ
 ّشيٌِ تيي رگزعي ًَي ّوثغتگي تَضيح تزاي زٍم، هزحِل زر
 عٌي هياًگيي ؽاهل زيگز، يافل هتغيز عِ ٍ ذاً َارّا علاهت
 واري، تي ًزخ ٍ هياًغالي اتتساي ٍ خ َاى عٌي گزٍُ زٍ زر خوؼيت
  ؽَز. هي گزفتِ ًظز زر سيز هؼازِل تا رگزعي ًَي هسل
 :2 هؼازِل
 pxe H = β0+ β1ega22+  β2ega22 + β3tnemyolpmenu+  β4ezis ylimaF
 يؽْز ٍا ل زّه عِي ذاً َارّا علاهت ٌِيّش;  pxeH
 يؽْز تيخوؼ زر عال 54 تا 52ي عٌ يياًگيه;  egA52
 يؽْز تيخوؼ زر عال 54 تا 82ي عٌ يياًگيه;  egA82
 يؽْز تيخوؼي وار يت ًزخ زر زاتييتغ;  tnemyolpmenU
 ٍا ل زّه عِ زر ذاً َاري اػضا تؼساز يياًگيه;  ezis ylimaF
 يؽْز
 تؼس هتغيز هسل، يتَضيح لسرت افشايؼ تزاي، 2 هؼازِل زر
 ففز، ِت يه اس 1 هؼازِل ِت ًغثت آى ًا ثاؽتگي هزتثِ تغييز تا ذاً َار
 يياًگيهي حيَت ضي زّايهتغ اثزي تزرع 2 هؼازِل زر گززيس. اضاِف
 عاِل 54 تا 82 گزٍُ زري عٌ يياًگيه ٍ عاِل 54 تا 52 گزٍُ زري عٌ
 يياًگيه ٍي ؽْز تيخوؼ زري وار يت ًزخ ،5631-88 زٍرُ زر
 زيهتغي رٍ تزي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي اػضا تؼساز
 ًظز هَرزي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّا علاهت ٌِيّش ٍاتغتِ
 82 ٍ عاِل 54 تا 52ي عٌ يياًگيه آٍرزى زعت ِتي تزا اعت. َت زُ
 تؼساز يياًگيه ٍ 5631-88 زٍرُ زري ؽْز تيخوؼ زر عاِل 54 تا
 زر هَخَزي آهارّا اسي زؽْ ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّاي اػضا
 زيهتغ ي،يّوچٌ س.يگزز اعتفازُ زاىيا آهار هزوشي آهاري ّا ًاهِ عال
 تاًهي سهاًي عزي آهارّا اسي ؽْز تيخوؼ زري وار يت ًزخ
ي تويلگار فَرت ِت 2ي ًَيرگزع هؼازِل س.يگزز اعترزاجي هزوش
 تفاضل تار هي اس پظي، ًَيرگزع هؼازِل ييا زر ؽس. سزُ ييترو
 گزٍُ يياًگيه ٍي ؽْزي وار يت ًزخ ذاً َار، تؼسي زّايهتغ يتزا
 تار زٍ شيً ٍي ؽْز تيخوؼ زر عاِل 54 تا 82 ٍ عاِل 54 تا 52ي عٌ
  ِت زّايهتغ ييا هزتِث ذاً َار، علاهتي ّا ٌِيّش زيهتغي تزا تفاضل
  س.يگزز يييتؼ ففز هزتثِ اس ىغاىعَر ي
 علاهتي ّا ٌِيشّ زاتييتغ زر ًَ عاى، 2 هؼازِل زر، ييٌت اتزا
 زر زييتغي اسا ِتي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر زرآهس وني ذاً َارّا
 تيخوؼ زر عاِل 54 تا 82 ٍ 54 تا 52ي عٌ يياًگيهي زّايهتغ
 لزاري اتيارس هَرز، ذاً َار تؼس ٍي ؽْزي وار يت ًزخ ،يؽْز
 ت.فگز
ي عٌ يياًگيه حساوثز ؼيافشا تا وٍِز ر هي ًا تظار ،2 هؼازِل زر
 زر ًَ عاى ،يؽْز تيخوؼ زر عاِل 52-54ي عٌي اّ گزٍُي تزا
 واّؼي ؽْز ٍا ل زّه عِي ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش زاتييتغ
ي عٌ فافِل زر ّا گزٍُي تزاي عٌ يياًگيه حسالل ؼيافشا تا ٍ اتسي
 گززًس، يه هؾرـي ؽْز تيخوؼ زر عاِل 54 تا 82 ييت وِ تالاتز،
 ٍا ل زّه عِ زر اذاً َارّ علاهتي ّا ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاى
 زر خ َاىي ّا گزٍُ زري عٌ يياًگيه حساوثز اتس.ي ؼيافشاي ؽْز
 زري عٌ يياًگيه حسالل ٍ عال 43/3 تا 33 ييت ،5631-88ي ّا عال
  اعت. َت زُ عال 63 تا 43/9 ييت، زٍرُ ييّو زر تالاي عٌي ّا گزٍُ
 تيخوؼ زري وار يت ًزخ ؼيافشا تا وِ رٍز هي ًا تظار ييّوچٌ
 اتس.ي واّؼ ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاىي، ؽْز
 افشار ًزم تا ٍي تويلگار فَرت ِت 2 ٍ 1ي ًَيرگزع ّاي هؼازِل
 ىغاىي هزتثِ ِت ّا، هؼازِل ييا ييترو زر ؽسًس.تزآٍرز  sweivE
 يياي تزا س.يگزز تَخِ) noitargetnIي (ًا ثاؽتگ خْت اس زّايهتغ
ي ًا ثاؽتگي تزرعي تزا tset toor tinU(( ٍاحس ؾِير آسهَى، هٌظَر
 زّايهتغ توام، 1 هؼازِل زر ؽس. ًا دام هؼازِل زٍي زّايهتغ توامي تزا
 ًا دام تا ذاً َارّا علاهت ٌِيّش زيهتغ ؽسًس. گزفتِ ًظز زر 1 هزتثِ تا
 ،1 هؼازِل زر، ييٌت اتزا س.يگزز 1 هزتِثي زارا تفاضل هزتثِ هي
 ٍا ل زّه عِ زر زرآهس وني ذاً َارّا علاهت ٌِيّش زر زاتييتغ
 ًزخ ٍ ذاً َار تؼس زرآهس،ي حيتَضي زّايهتغ زر زييتغي اسا ِتي ؽْز
 گزفت. لزاري اتيارس هَرزي ؽْزي ع َاز يت
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 ففز هزتثِ زاراي ؽْزي خوؼيت واري تي ًزخ، 2 هؼازِل زر
 ًظز زر ففز هزتثِ تا 2 هؼازِل زر زّايهتغ توام خْت ايي ِت َت ز،
 زٍ ًا دام تا ذاً َارّا علاهت ٌِيّش زيهتغ، ِلهؼاز ايي زر ؽسًس. گزفِت
 ٍ عٌي گزٍُ زٍ زر خوؼيت عٌي هياًگيي هتغيزّاي ٍ تفاضل هزتِث
  ؽسًس. ففز هزتثِي زارا تفاضل تار يه تا ذاً َار تؼس
 نتايج
 ٌِيّش ٍي ذَراو زيغ ٍي ذَراوي ّا ٌِيّش اي تحليل همايغِ
 ًؾاى، آهسزر وني ؽْز فؼال تيخوؼ گزٍُ زر ذاً َارّا علاهت
 ّؾتاز ٍ ّفتازي ّا زِّ زر هتَعظعَر ِت  ذاً َارّا، ييا وِ زّس يه
 را ذَزي ا ٌِيّش هٌاتغ ول اس زرفس 3/11 ٍ 2/07 حسٍز ةيتزت ِت
 زر زٍرُ ييا زر ي،يّوچٌ ًا س. ًوَزُ علاهتي ّا ٌِيّش فزف
 ؽسُ ازي يذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش رؽس ًزخ ّا، عال اسي اريتغ
 خسٍل اعت.  َت زُ ّا آىي ّا ٌِيّش هدوَع هتَعظ رؽس زخً اس ؾتزيت
ي ّا ٌِيّش ٍ ذاً َارّاي ذَراو زيغ ٍي ذَراوي ّا ٌِيّش هدوَع، 1
-88ي سهاً زٍرُ زري ؽْز زرآهس ون تيخوؼ زر ّا آى علاهت
 ّا ٌِيّش ييا عالاًِ رؽس ٍ علاهتي ّا ٌِيّش عْن تا ّوزُارا  5631
 زّس. يه ًؾاى
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 مجموع از سلامت هاي هسينه سهم
 خوراکی غير و خوراکی هاي هسينه
 (درصد)
 هاي هسينه سالانه رشد نرخ
 اول دهکسه  در سلامت
 (درصد) شهري
 هاي هسينه متوسط
 دهکسه  در سلامت
 (ريال) شهري اول
 هاي هسينه سالانه رشد نرخ
 در خوراکی غير و خوراکی
 (درصد) شهري اول دهکسه 
 خوراکی هاي هسينه متوسط
سه  در خوراکی غير و
 (ريال) شهري اول دهک
 سال
 5631 662/072 - 9/935 - 3/85
 0731 068/779 4/11 42/354 -61/38 2/48
 5731 3/219/133 92/47 99/655 9/27 2/45
 0831 9/710/953 9/16 923/956 6/99 3/56
 5831 12/280/592 7/73 508/266 31/53 3/28
 6831 52/238/003 22/35 808/609 0/04 3/31
 7831 63/504/354 04/29 348/959 4/33 2/23
 8831 83/67/369 4/78 1/700/989 91/44 2/46
 اغلة زر ؽَز، يه هؾاّسُ 1 خسٍل زر وِ عَر ّواى
 علاهتي ّا ٌِيّش عالاًِ رؽس ًزخي، تزرع هَرزي ّا عال
 عالاًِ رؽس ًزخ اس ؾتزيتي ؽْز ٍا ل زّه عِي ذاً َارّا
 هؾىلات ّا ٌِيّش ييا رؽس اعت. َت زُ ّا آىي هقزفي ّا ٌِيّش
 زر وار يت ٍ ؽاغل زرآهس ون تيخوؼي تزاِت ٍيضُ  راي اريتغ
 اس گزٍُ ييا اعت. آٍرزُ ٍخَزِ ت، اؽتغالي رعو زيغ ترؼ
 اسيً سهاى زر تٌْا ٍ ًسارًس لزار وِيت پَؽؼ تحتغلة ا، تيخوؼ
ي زرهاً وِيت ذسهات افتيزري هتماض ،يتغتز ذسهات ِت
 گزٍُ زر ذاً َارّاي تماضا زر زاتييتغي ولعَر ِت  ؽ ًَس. يه
 زر ،يزرهاً ٍي ْت ساؽت ذسهاتي تزا وار يت ٍ زرآهس ون تيخوؼ
 ٍي التقاز ػ َاهل زر زاتييتغ اسي ًاؽ گذؽِت زِّ زٍ عَل
 هدوَػِ اعت. َت زُ ذاً َارّاي هقزف رفتار تز رزگذايتأثي اختواػ
 هاًٌ سي اختواػ ٍي التقازي ّا ؽاذـ تا، زگذاريتأث ػ َاهل ييا
ي اػضا تؼساز ٍ اؽتغال تيٍضؼ لات،يتحق عغح زرآهس، عي،
  گززًس. يه هؾرـ ذاً َار
 عَر ّواى ّا، ؽاذـ ييا ِت هزَت ط اعلاػات افتيزري تزا
 ًاهِ پزعؼ اس اعتفازُ ؽس، ازُز ًؾاى گذؽِت هغالؼات هَرز زر وِ
عَر ، ِت اعلاػات ييا تاؽس. يهي ػوَه ٍ ؽسُ ؽٌاذتِ رٍػ هي
 لزاري ثثتي آهار هٌاتغ زري تيخوؼي ّا گزٍُي تزا عالاًِ هتَعظ
 اس اعتفازُ ضزٍرت ِت تَخِ تا، هغالؼِ ييا زر اعت. ؽسُ زازُ
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ي ّا ؽاذـ عالاًِ هتَعظ ،يسهاًي عز هي زري آهار اعلاػات
 عِ زر زرآهس ون فؼال تيخوؼ گزٍُ زر ذاً َارّاي تزا ؽسُ زاي
 تا، تؼس هزحِل زر س.يگززي آٍر خوغ ٍيي ؽٌاعا ٍا ل زّه
 ييا اثزات اسي ليتفقي آهار ليتحل اعلاػات، ييا اس اعتفازُ
 زفت.يپذ فَرت علاهتي ّا ٌِيّشي رٍ ّا ؽاذـ
 تزي اختواػي ٍ التقازي زّايهتغ زيتأثي اتيارسي تزا
 ترويي اس ،يؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش
 ِت 1 هؼازِل ييترو دِيًت گززيس. اعتفازُ 2 ٍ 1 ّاي هؼازِل
 اعت. ؽسُ زازُ ًؾاى 2 خسٍل زري تويلگار فَرت
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 * )2/74(
 ** )-5/80(
 هتغ٘ر
 c
 emocni nL
 eziS ylimaF nL
 ycaretilli nL
 
 pxeH nL[)‌-1(]
 derauqs-R;  0/37، nostaW-nibruD;  1/99، ML) 1; ( 0/10، ML) 2; ( 2/60، Rn etihW2;  11/99
 دارد. قرار 59% اطويناى سطح در *
 دارد. قرار 99% اطويناى سطح در **
 
 زيهتغ هي ػٌ َاى ِت ٍلفِ تا ٍاتغِت زيهتغ ٍخَز ػلت ِت
 ًوَزى هؾرـي تزا )h-nibruD( آهارُ هسل، زري حيتَض
 ؽَز. يه گزفتِ ًظز زر ي،يترو زري ّوثغتگ -ذَز تيٍضؼ
 عغح زر 1/69ي تحزًاي ػسز ارسػ تا غِيهما زر آهارُ ييا دِيًت
 تزي هثٌ ففز ِيفزض ًزهال، غيتَس خسٍل زر زرفس 59 ٌاىياعو
 آسهَى آهارُ وٌس. يه سييتأ را ٍا ل هزتثِ اسي ّوثغتگ -ذَز ًثَز
 ،P;  0/3553 ٍ P;  0/4119تا  ةيتزت ِت ML) 2ٍ ( ML) 1(
 زر )erauqs-ihC( خسٍل زري تحزًاي ػسز ارسػ تا غِيهما زر
 تاي ّوثغتگ -ذَز ًثَز ٍلفِ 2 ٍ 1 تا زرفس 59 ٌاىياعو عغح
 زر ،P;  0/5151 تا Rn etihW2 آهارُ وٌس. يه سييتأ را 2 هزتِث
 عغح زر )erauqs-ihC( خسٍل زري تحزًاي ػسز ارسػ تا غِيهما
 سييتأ راي ًاّوغاً اًظيٍار ًثَز ِيفزض زرفس، 59 ٌاىياعو
 وٌس. يه
 01ي اسا ِت، 1 خسٍل زري ًَيرگزع ييترو حيًتا اعاط تز
 زاتييتغ ،يؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّا زرآهس ؼيافشا زرفس
 اتس.ي يه ؼيافشا زرفس 3/6 ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش زر
 ذاً َارّا،ي اػضا تؼساز يياًگيه زر ؼيافشا زرفس 01ي اسا ِت
 ؼيافشا زرفس 61/7 ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش زر زاتييتغ
 اتس.ي يه
 زاتييتغ ،يؽْزي زع َا يت ًزخ زر واّؼ زرفس 01ي اسا ِت
 تز گزيزي افلزرفس  42/5 هؼازل ذاً َارّا علاهت ٌِيّش زر
 ٍا ل، زّه عِ زري ؽْزي ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّشي رٍ
 هؼازِلي ًَيرگزع ييترو حيًتا زز.يگ يه لزار تَخِ هَرز 2 هؼازِل
  اعت. ؽسُ زازُ ًؾاى 3 خسٍلزر  2
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‌2تخو٘ي‌رگرس٘ ًَٖ ‌هعادِل ‌.‌3 جدول
 [ Δ)pxeH nL( 2]‌=‌β0+‌‌β1ega nLΔ52+‌‌β2ega nLΔ22+‌‌β3tnemyolpmenu nLΔ+‌‌β4ezis ylimaf nLΔ 
 ضزيب
  -0/20
  -54/59
  34/95
  -0/10
  0/88
 t آماره
 *) -0/68 (
 *** )-3/74(
 ** )2/87(
  )-2/44**(
 *** )2/67(
 متغير
 C
 52ega nLΔ
 82ega nLΔ
 tnemyolpmenU nLΔ
 ezis ylimaF nLΔ
 
 derauqs-R ; 0/88 ،nostaW-nibruD ; 1/11 ،ML )1; ( 3/51 ،ML )2; ( 2/22 ،Rn etihW2 ; 7/73
 دارد. قرار 09% اطويناى سطح در* 
 دارد. قرار% 59 اطويناى سطح در **
 رد.دا قرار 99% اطويناى سطح در ***
 
 آىي تحزًاي ػسز ارسػ تا غِيهما زر nostaW-nibruD آهارُ
 ػسم هٌغمِ زر زرفس 99 ٌاىياعو عغح زر خسٍل زر
 ٍا ل هزتثِ اسي ّوثغتگ -ذَز ًوَزى هؾرـي تزاي زيگ نيتقو
 َياتَرگزع راتغِ اسي ّوثغتگ -ذَز هؾىل رفغي تزا زارز. لزار
 sweivE شاراف ًزم زر RA) 3( ٍ RA) 1( )،evissergerotuA(
 زرفس 99 ٌاىياعو عغح زر t آهارُ RA )3( يتزا س.يگزز اعتفازُ
 سييتأ را ٍا ل هزتثِ اسي ّوثغتگ -ذَز ًثَز وِ زاؽت لزار
 0/0857تا  ةيتزت ِت ML) 2( ٍ ML )1( آسهَى آهارُ وٌس. يه
 خسٍل زري تحزًاي ػسز ارسػ تا غِيهما زر ،P;  0/0331ٍ  P; 
 -ذَز ًثَز ،ٍلفِ 2 ٍ 1 تا سزرف 99 ٌاىياعو عغح زر 3
  وٌس. يه سييتأ را 2 هزتثِ تاي ّوثغتگ
، زر همايغِ تا ارسػ ػسزي P;  0/7694تا  Rn etihW2آهارُ 
، زرفس 99اعويٌاى زر عغح  )erauqs-ihC( 2 تحزًا ي زر خسٍل
وٌس. آهارُ  فزضيِ ففز يؼٌي ًثَز  ٍارياًظ ًاّوغاًي را تأييس هي
زرفس لزار  99تا  09اعويٌاى عغح تزاي ضزاية رگزعيَى زر  t
 س.ًزار
 ؽَز يه هؾاّسُ، 2 خسٍل زر ؽسُ زازُ ًؾاى حيًتا اعاط تز
ي عٌ يياًگيه زيهتغي ٍسً ةيضز زر ؼيافشا زرفس 1ي اسا ِتوِ 
ي ّا ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاى ،يؽْز تيخوؼ زر خ َاى گزٍُ
 واّؼ زرفس 54ي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّا علاهت
 اتس.ي يه
ي عٌ يياًگيه زيهتغي ٍسً ةيضز زر ؼيافشا زرفس 1ي اسا ِت
ي ّا ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاى ،يؽْز تيخوؼ زر اًغاليه گزٍُ
 ؼيافشا زرفس 34ي ؽْز ٍا ل زّه عِ زر ذاً َارّا علاهت
 اتس.ي يه
 فؼال تيخوؼ زري وار يت ًزخ زر ؼيافشا زرفس 01ي اسا ِت
 زّه عِ زر ارّاذاًَ علاهت ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاى ،يؽْز
  اتس.ي يه واّؼ زرفس 0/1ي ؽْز ٍا ل
 ذاً َارّاي اػضا تؼساز يياًگيه زر ؼيافشا زرفس 01ي اسا ِت
 ييا علاهت ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاى ،يؽْز ٍا ل زّه عِ زر
 اتس.ي يه ؼيافشا زرفس 8/8 ذاً َارّا
 
 گيري نتيجه و بحث
ي ختواػاي ٍ التقازي زّايهتغ زيتأثي اتيارس، پضٍّؼ ييا زر
 هَرزي ؽْز زرآهس وني ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش تز هؤثز
ي ّا يضگيٍ تا راتغِ زر اسيً هَرز اعلاػات اعت. َت زُ ًظز
ي رعو زيغ ترؼ زر زرآهس وني ذاً َارّاي اختواػي ٍ التقاز
 اس 5631-88ي سهاً زٍرُ زر ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش ٍ اؽتغال
‌ًسب‌‌کاظو ٘اى‌ ‌ٍج َإد‌...‌ّٕا‌ِّز ٌٗ‌بر‌هؤثر‌اجتواعٖ-اقتصإد‌ّٕا‌هؤلِف
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 ٍ زاىيا آهار هزوش عالاًِي آهاري ّا عزح زر ذاً َار ًاهِ پزعؼ
ي ًَيرگزع هسل اس ييّوچٌ س.يگزز اعترزاجي هزوش تاًه
  ؽس. اعتفازُ ّا زازُ شيآًال خْتي هؼو َل هزتؼات حسالل
 زرآهس  ون تيخوؼ گزٍُ زر ذاً َارّاي تماضا زر زاتييتغ
 اسي ًاؽ گذؽتِ زِّ زٍ عَل زر ،يزرهاً ٍي ْت ساؽت ذسهاتي تزا
 رفتار تز زگذاريتأثي اختواػي ٍ قازالت ػ َاهل زر زاتييتغ
ي ٍ التقازي ّا ؽاذـ زيتأثي اتيارس اعت. َت زُ ّا آىي هقزف
 ًؾاى ّا آى علاهتي ّا ٌِيّش تز زرآهس  وني ذاً َارّاي اختواػ
 ذاً َاري اػضا تؼساز ٍ زرآهس لات،يتحق عغح ؼيافشاوِ  زاز
 زّس. يه ؼيافشا را ّا ٌِيّش ييا
ي خ ًَاي ّا عالي تزاي عٌ ييًگايه حساوثز ؼيافشا ييّوچٌ
 علاهتي ّا ٌِيّش واّؼ هَخة ،يعالگ 43/3 عي تا
 زيتأث ييؾتزيت ٍ ؽَز يهي ؽْز وار يت ٍ زرآهس وني ذاً َارّا
ي عٌ يياًگيه ؼيافشا زارز. ذاً َارّا ييا علاهتي ّا ٌِيّش تز را
 ؼيافشا هَخة ،يعالگ 63 عي اسي اًغاليه ؽزٍعي تزا
 تز زيتأث ًظز اس ٍ گززز يه اً َارّاذ ييا علاهتي ّا ٌِيّش
 وِي حال زر زارز. لزار زٍم رتثِ زر ذاً َارّا، علاهتي ّا ٌِيّش
 تز را زيتأث ييووتز ،يؽْزي وار يت ًزخ اس تؼس زرآهس
 زر ذاً َار تؼس زيهتغ ي،يّوچٌ زارز. ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش
 تز زگذاريتأث اريتغ ػاهل هي 1/76 وؾؼ ةيضز تا 1 هؼازِل
 هحغَب زرآهس وني ذاً َارّا علاهتي ّا ٌِيّش زر زاتييتغ
 زيتأث تا 0/88 وؾؼ ةيضز تا 2 هؼازِل زر زيهتغ ييا گززز. يه
 هؾاّسُ علاهتي ّا ٌِيّش زاتييتغ زر ًَ عاًاتي رٍ ووتزي ًغث
 ؽَز. يه
 ِت ،علاهت وٌٌسُ يييتؼ ياختواػ ػ َاهل غِيح زر هساذلات
 ظيؽزا اس علاهت،ي ّا ٌٌسُو  يييتؼ اسي ؼيٍع فيع تا ه َاخِْ
 عغَح توام زر ي،آً زيثأت تا يالساهات تا گزفتِ ياختواػ يعاذتار
 يترؾ چٌس ٌسايفز هي ،السام ييا زارز. اسيً ّا ز ٍلت كيعز اس ٍ
 ،يز ٍلت زيغ ٍ يز ٍلت فؼالاى ٍ ييػاهل زًسُيتزگ زر ٍ اعت
 ذَز شيً ٍ يالولل ييت ٍ يذقَف يّا عاسهاى ،يهسً لاتىتؾ
 فيضؼ ظيؽزا .اعت علاهت ترؼ واروٌاى ٍ ىپشؽىا
 اعت زگذاريثأت يعلاهت تز يسًسگ عَل زر ياختواػ ي ٍالتقاز
 ).81(
 ٍالغ زري ؽْز عَم تا ٍا لي ّا زّه زر فؼال تيخوؼ
 ٍ اعت يييپا اريتغي زرآهس هتَعظي زارا وِ اعتي تيخوؼ
 زر فؼال تيخوؼ ييا تاؽس. يه ؽاغلي رعو زيغ ترؼ زراغلة 
زر هؾاغل وغة ٍ وار ٍ ذسهاتي اؽتغال ُ ػوسِت عَر ، ؽْزّا
 وَچهي ّا وارگُا زر وِ شيً آًاى زارًس، ٍ تؼساز سيازي اس
 ِت ليها هحسٍز، زرآهس اي يييپا زعتوشز خْت ِت ،ّغتٌس ؽاغل
 زر ييؽاغلي تزاي ػاز ييل ًَا چارچَب زر وِيت حك پززاذت
 را ؽسُ ازي تيخوؼ ت َاى يه، ةيتزت ييا ِت غتٌس.يً ،يرعو ترؼ
 وِيت خوِل اس ٍي اختواػي ّا وِيتي ايهشا اس هحزٍمي عازگ ِت
 ؽَز، يه هؾاّسُ اؽتغالي رعو ترؼ زر وِ چِ آى هاًٌ س زرهاى
 تا فؼال تيخوؼ اس گزٍُ ييايي آؽٌا ػسم هاًٌ سي ليزلا زًا غت.
 ٍي عاسهاً ه ًَا غ شيً ٍي اختواػ ييتأه ًظام ػولىزز ًحَُ ٍ ييل ًَا
ي تزاي افل ليزلا اسي، ارياذت ٍي اخثاري ّا وِيت زري لاً ًَ
 تاؽس. يه گزٍُ ييا زري اختواػ ييتأه پَؽؼ هاًسى هحسٍز
 زرهاىي اختواػي ّا وِيتي ايهشا اسي تزذَرزار ػسم هؾىل
 اؽتغال ػسم تيٍضؼ زر اي وار يت وِ تيخوؼ ييا اسي ترؾي تزا
، گزيزي عَ اس اعت. زؽ َارتز اريتغ زارًس، لزار ٍلت توام
 يياي سًسگ ظيؽزا ٍ وار ظيهح زري ْت ساؽت ًاهٌاعة تيضؼٍ
 تا تزذَرز ٍ ّا آى پَؽؼ تحت ذاً َار ٍ فؼال تيخوؼ اس گزٍُ
 ييا وِ اعت  ؽسُ هَخة ِ،يتغذ عَء ٍي واريت ذغزعاس ػ َاهل
ي ْت ساؽت ذسهات اس اعتفازُ اسهٌسيً ّا، گزٍُ زيعا اس ؼيت تيخوؼ
 ييا وِ ؽَز يه هَخة شيً ػول زر هؾىل ييا تاؽٌس.ي زرهاً ٍ
 فزف را ذَز زرآهس اسي ازيس ترؼي واريت سهاى زر تيخوؼ
ي ّا وِيت گغتزػ، ظيؽزا ييا زر ٌس.يًوا علاهتي ّا ٌِيّش
 هٌاعة همزرات ٍ ظيؽزا ٍ وِيت حك تاي ارياذت ًَ ع اسي اختواػ
 افتيزري تزا حل  رُا ٌت ْا، وار يت ٍ زرآهس ون تيخوؼي تزا
 ).91( رعس يه ًظز ِت رهاىزي اختواػ وِيت ذسهات
 زيغ ترؼ زر وار يت اي زرآهس ون واروٌاىي، ول  عَر ِت
 ذسهات ٍي ؽغلي وٌيا اس تيهحزٍه تااغلة  اؽتغال،ي رعو
ي ؾتزيت هؾىلات تاي رعو ترؼ زر ييؽاغل ِت ًغثت علاهت،
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 ٍ ذسهات ِتي ا ًؾسُ ارضا اسيً ؾِيّو، رٍ ييا اس ٍ ّغتٌس رٍ ِر ٍت
 تالاي ّاي ٌِيّش اسي ًاؽ فمز ؼيافشا زارًس. هتعلاي ّا هزالثت
 ِت زرهاىي اختواػ وِيت وِ ؽَز يه هَخة ،يزرهاً ذسهات
 ّا ٌِيّش يياي هال ييهأت خْت هغتسل ٍي هٌغم رّا ىاري ػٌ َاى
 واروٌاى علاهتي ارتماي ّا اعتيع ٍ ّا تزًاهِ زر .گزززي تلم
ي تزا علاهت ذسهات حسالل اهىاى سيتا ،يرعو زيغ ترؼ زر
 زر ييؽاغل ِت ًغثت آًاى هتفاٍت ظيؽزا ِت ٍ گززز فزّا ن آًاى
 شيًي اختواػي ّا وِيتي ايهشا اسي هٌس ْت زُ خْت اسي رعو ترؼ
 تغِت ٍ ّا وِيت حك ،يا وِيت تيحواي ّا اعتيع زر ؽَز. تَخِ
ي، رعو زيغ ترؼ زر وار يت اي زرآهس ون واروٌاىي تزا ايهشا
ي تزا آًاىي تواهي تزاي واف شُيًگا وِ تاؽسي ا گ ًَِ ِت سيتا
 ).02( سيًوا دازيا ّا وِيت ييا زر هؾاروت
ي تزا زرهاى وِيت َپ ؽؼ حاضز، حال زر ي،يا تز ػلاٍُ
ي ارياذت فَرت ِت وؾَر زري رعو زيغ ترؼ زر فؼال تيخوؼ
 وِ اعت ييا ٍضَح ِت شيً وِيت َت زىي ارياذت هؾىل ٍ تاؽس يه
 سيذز ِت السامي زرهاً ذسهات ِت سايً سهاى زر تٌْا، هؾوَل افزاز
 وِيت ًثَزىي اخثار ي،يّوچٌ وٌٌس. يهي زرهاً وِيت ذسهات
 ون تيخوؼ ٍ اؽتغالي رعو زيغ ترؼ زر زرهاىي اختواػ
 فَرت ِت آًاىي زرهاً وِيت پَؽؼ وِ اعت ؽسُ تاػث، زرآهس
، ييٌت اتزا. تاؽس هغتوز زيغ فَرت ِت ييّوچٌ ٍي ت َافم ٍي ًا ترات
 زيتگ حمَق ٍ هشز واروٌاى اس ووتز ّا آى زرهاى وِيتي ايهشا
ي ليه يت ٍي تيًارضاي تزاي ػاهل ت ًَا س يه، هَضَع ييا َت ز. ذ َّا س
 زرهاىي ارياذتي ّا وِيت زػيپذ ِتي رعو زيغ ترؼ واروٌاى
 ).12( تاؽس
ي ّا اعتيع )،2-5( هغالؼات هدوَػِ زر ييا اس ؼيپ
 زيغ ترؼ رز زرآهس ون تيخوؼ گزٍُي تزا ز ٍلتي تيحوا
 ييا گزفت. لزار اؽارُ هَرزي ؽْز وار يت ٍ اؽتغالي رعو
 تزي اختواػي ٍ التقاز ػ َاهل زيتأث اسي ووي اتيارس تا پضٍّؼ
 زر زاتييتغ وِ راي ا دِيًت ّسف، تيخوؼ زر علاهتي ّا ٌِيّش
ي ع َاز يت ًزخ ٍي وار يت ًزخ ذاً َار، تؼس زرآهس، عي،ي زّايهتغ
 زّه عِ زر زرآهس وني ذاً َارّا تعلاهي ّا ٌِيّش تزي ؽْز
 زازُ ًؾاىي وو فَرت ِت زاؽت، ذ َّا ٌسي ؽْز وار يت ٍ ٍا ل
 اعت.
 زر زاتييتغ اثز ت َاى يه، آهسُ زعت ِت حيًتا اعاط تز
ي زرهاً ٍي ْت ساؽتي ّا ٌِيّش تز راي اختواػ ٍي التقازي زّايهتغ
 حسٍز تا اؽتغال)،ي رعو زيغ ترؼ زر (ذاً َارّا ّسف تيخوؼ
 زر زاتييتغ فَرت ِت دِيًت ٍ ًوَزي ٌيت ؼيپي هؾرق
ًظز ي ِت ٌيت ؼيپ لاتل ذاً َارّا يياي زرهاً ٍي ْت ساؽتي ّا ٌِيّش
 رعس. يه
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Abstract 
Background & Aims: People`s health, life expectancy and quality of life have been affected by social 
determinants of health, significantly. Also, socio-economic factors may affect health expenditure, 
considerably. This study has evaluated the effects of socio-economic determinants on health expenditure for 
the low-income urban households in the informal sector of employment.  
Methods: In this study, the socio-economic data for the low-income urban households in the informal 
sector were obtained from the results of households’ budget survey from the Statistical Center and the 
Central Bank of Iran, for the years 1986-2009. This was the first study used the record data for contingent 
valuation method. The ordinary least squares regression model was used for data analysis. 
Results: Increase in age, education level, income and family size increased health expenditure of the 
households in the informal sector; and increase in urban unemployment rate decreased health expenditure of 
the households. Besides, the mean age of the young years and the unemployment rate had the highest and 
lowest effects on households  `health expenditure, respectively.
Conclusion: In the two last decades, changes in the demand of low income households for health services 
mainly arise from changes in the socio-economic determinants of consumers’ behavior. Social health 
insurance is a suitable mechanism for financing health expenditure of the low income households. Arbitrary 
health insurance plan in the informal sector, existence of some rules and regulations, and inappropriate 
premiums with respect to the minimum wage make the universal coverage of social health insurance for this 
group of population problematic.
Keywords: Socio-economic factors, Arbitrary health insurance, Informal sector workers 
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